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Seíascritíe á .e.tei^riddioo.en l¿ Red^cio.,'».», ¿ a ^ S f k V¡mi¿;¡5; h¡j*¡8'di MifíéA í * t í . * 80; el .ert.rttré j30et t t imej t re^L^ .nuncio».. ¡n.értarí-
;, .....,.( ..IÍI. «.ir-i-i « ' ..••niii.-S. • : 4nieil><i.r«Bl'l(iréa '^iirii'lós'suscr'ilbrea, y un rculllnea paro lo» que no lo 8e»Bj' 
S . ^f;viá' i \¿ íha i i 'ües l ra S e -
j í o r a : ;(Q. T). ( i . ) y> s a anaúsU 
B e*{ ' • friiti\\U< ct i t í t inúhh éti1 'está' 
corte s m , xftyvfaaa , ^ ¡ s ^ ^pjír, 
poV,ta]ntp,sa|ji'(j[,'r. 
' V . y , : \ ' 
I ) e l Gpbjfethp'Vde p r ^ h o j a . " 
, N ú m . 324 . , • 
SECC'ON vBB COMENTO. 
Obras cas. 
«'•• EI^Ecccmó.-Sr.' 'Mihíst'rb. dé, 
^ i y i f ^ d ' Ú á p J & é i f í . , fp.. t l í í i .ae. 
<Kl5i< I m¿ "comunica' Ta X t i á l :¿rr, 
« I l r r t 'ó / 'Si -^í í i - .M. ' lá Tídina 
(QrjP-y.ft-)'ba itfffli'W. ¿iWen; a u -
.torijíar por ., j é r ^ i n o , cjfijjpcho 
.meses, í la SpcieHarl g l f e l m <ífi 
Crérlilo íitoviliai'io E s ^ w y ^ n a r a 
<\u? pueila .verific»r -tos «sOÍBios 
fie; fecro-fcarrilv q«e¡ •>tVe$lttS 
)iís rhihás ríe' V á l i i e r f ^ é ^ 
j>'rov¡ncij>,¿)p .tfepn,;epip.álm8jia 
(•I punto^ mas conveniente "con 
la1 líriea1 ^ é r té r i l ' dé W ' C ó í t ó í i ' ' 
é'ñ ' e l ; ^ a c ^ ó ' ' ^ ( . j ^ a e . { ^ s ^ a ¡ ^ < T > 
ioriraÜión. nó <iá iÍerecf)o.(á.. la-
reftíriila Sociedad á la concesión 
ilel carttilídlnt á" fhflfe'ífihiía'dAn 
.nguii géntfío' por los gas -
ue pcásj^nep ..aquejlos e s -
í^respiaándagfi el Gobieri ; 
¡ foci i ÍCTKrt i fct f^ lér ¡giia-
^ ^ i S r ^ a M ^ H H k j n j j t i u e j a s , 
t e n , / y ^ B H H B K » í o S ' p r O ' < i 
él qu'ej 
¿'mente' á los 




qfiQiál p á r p - la^tHbida j>üblici-
' : ''Tji;on-íJiiríi¿ áp d e / i g & Q - , 
n a f o A l a s i 
. ( J . i , . ! / N i n v , 3 2 5 ; • t-, .» 
•iTiOs Alcaldes1tbriiititacionar; 
les'1q'iie "Se' espVés'án' en ,.la á i ^ 
junta relación, se hallan sin re-
rrtiíiV1* 'l'ós l!K4tíido\ i í e * ifícíHos 
muertos correspondientes al 
nMS"«íe< Abri l ' {iUitfió'; a , 'j>¿sar 
díé l^lo''que ', se ^ (es^.^ispe,^ p rde -
^a.(|o [eri„ptnculan,lde i2 ildél ac-
Inal; les prevengo (ja^. en'; el 
i'.rl'pío'rtígiililé' l íritti 'np. de terce-
ro' (f^',\|á .cpiijlár .(je.'íde...el,:ren 
q.¿é.„!r¥cibatii..:el' B o l e l i n ó í i -
ciaV íemi l i rán dicho' estado á 
el le Gobiérno 'dé ñi i . cargo, s i 
np^.qtí ieren.qaeial ivencimienlo 
del plazo pise u n fqmisionado 
a 'recogerlos, siendo los gastos 
que este origine por cuenta.¡del 
Alcalde^"y Secreiarió, qú? no. 
cuinpümenten esta.-ini-- disposi-
, r',' : RELÁCIOW. 
P a r t i d o d e M'uriás. 
IJAS Orfiáiias 
Vil lablino 
P a r t i d o dt 'Pónfer rada . 
,.1 .: ú l í ' / l ' t i ' •• '• " " 1 
BemMhrb; i ; . / ¿ ^ - - ^ - ^ - V 
¡Enpifledptiir. . : t , r ¿ ^ 3 * | 
' ¡FolgQSO.1: 
I'güfcífa!' 
Ráramo del S i l . 
P r i a r a n i a . • " '•' 
Snn .Clemente de la Valdnetia 
Sígüeya.'''•* •••>• ' 
^ r a r d e ^ M e f a j ó , ; 








Sa'rttií.'Cristiriá.: ' . ^ . 
ViliávetaSco. ," ' ' " . ' 
Vill!i'verde','de Árcáy.bí.' 
Vi i lasel i in. . . • j., 
P a r t i d o dé ftalericiá de ] i 
•;;''..'•'" ' ü y j t t á n . ' " ' ' , " . " . ' ' 
•] (| • -I >!. • - í,.,l . . , 
Cabreros' del R i o i ' , ' ' ' ' 
Mátádléiñ!1' "'1:'' 1;' '.'1 " " , ' 
P'ajii'res'iVe'ios b l é r b s . ' " 
Vil lademor. 
, • i: .;• IÍI!:! 1 i.: .•••.•.'' . ^ 
P a r t i d o de L a V t c i l l a . 
Roñar. '•' ' ' ,:' < >A 
Pola de Gordoh*1 ; '• . ' 
Mntalldna ' '; 1 ' ' i ' " ' 
Valdelugúéros, - ,.. 
Yáldeteju. '; , '. ' ', ',' . ' '. , ' ! ., 
Véga'ce'rvéra. \ '¿ " ' ' 
Pai- t idp de y i l l a / r a n c a 
del f i e r z o . 
Carracedelo. 
Faíierb. :' "1" "; 
Oenciá. . . . . . • . • • • 
Páradáséca! 
.•i. 11;: ':'i'i .! Í I : • : . . : • - 'i'i 
: León '33 de J u n i o de 1860: 
Geriaro'^AlaS."' • : •': " '' 
quince dias siguientes, al de la 
publicación de e.ste'antinciqen el 
Bóletin ^ficial^ ^a^ádos los cúa-
(es síni.h'aberjo,, jrerificado, ;ádé}-
más. de,,, IJO • ser, ,oid,os, ^n,,agrar 
vios ..les parará el perjiiiciq, ..a 
(¡me!, haya.; . lugar.: 'Gordonqil lp 
Juni^'&r.de iV860,.=sRanOn Gur j 
tierrez; .'' •::! :.' 11 ••..:'> 
' B e los A y a n t a m i e n t o s . 
A lca ld ía const i tucional dé 
pordonciüó. 
Instalada la junta pericial 
de éste Ayi inta in ienló para la 
reclificácíbii ilel Vmillaramieritq 
que ha d«'servir de base para 
la, derrama del cupo de la con-; 
^liibiiciqn . terr i torial , . cnltivo y, 
ganadería que corresponda -al. 
misino en el año próximo, ide 
: 18G I,.^e hace saber i;todos'. Ips 
jvecinqs.y .forasteros:que posean 
finCaa- rústicas,. urbanas, rUyüe-
,za. pecuaria, perciban: rentas, 
censos is ' foros ért '• éste 'distrito 
imiinicipálj preisentéh én lá S e ; 
.crétaría^de la 'misma ' Sus r e -
laciones al preciso termino de 
A l c a i d í a ; , coristi iacionpl, de,A^ 
J o a r i l l a . ,. ,;,¡ 
, Todos, los que, posean f i n -
cas rústicas, urbanas, .ganar 
deríavió: ,qualquier.a C!|ra; clase 
de b i e n p .lí.ujptos. ,al pago ide 
la contribución territorial.• de 
este•• distrito/: .municipal para 
el próximo año <Je':'<t86'l¿ pr«« 
sentarán en la Secretarí:> de d i -
cho Ayuntamife'ntb dentro dé 
doce días contados desdé la '(¡¡'¿ 
Sercitin dé i esvé an'únc'm en el 
Bplétin óficiál de la /p rov inc ia , 
sus respectivas rélá'ciories ' arre-
glaiias á ib^ruccio í ) ; advi'rlieur 
dó que,pasado .el, plazo señala-
do, lá (unta ¡uzgaYi ,á , i l ^ 
no. llenan, ^ t i ; deber ,según los 
idalqs que pueda qi lquir i r : y no 
tendrán Itfga.r^ reclamación de 
agravio. Jpitr i lU .1.6, dei J u n i o 
de ISSO.iarEI: Alcalde Presiden-
te, Manue l G u l i e r r e a ' '. i-
A l c a l d í a const i tucional . 1 d e ' 
.'•Goruílon. 1 -i . ' 
Totlos, los qiie ien este dis-í 
trito, múnicipál dislrut'en ' f inca* 
rústicas,: úrbamas,. censos;' fbró» 
ó cualquiera clase de bienes 'síil 
jetos al p a ^ d é 1 la' ;coñtribucioa 
.de ! inmúeblesv' cúltivo y g a n a -
dería, pr'esé'ntar^iirleiájcicinés' 
arrégladas'a inst^iiccibn •éii'' ia 
Secretaría' dé esíé Ayul i tamien-
veinte días ' 'contados('(Iqsde J a , 
P'íbjic^Cjio^n , de .e^te ¿ n a t i c w ,en 
el Bole l in oficial de la provincia; 
advirt iendo que el que así no 
l o hiciere no li; ser'i ndmili i la 
rcclnmncinn nlguna sulire el 
producto líquido ([iie se le seña-
le parn la decnima de c o u -
tribucion del próximo año de 
1 8 G I . C o m i l ó n y J u n i o 18 de 
1 8 f i 0 . = l £ l Alcalde, José Nobo 
y l 'ardo. 
• f" 
De las olicinas ile DKamurlizacion. 
A D M I X I S T H A C I O N DI! 
P U O l M I i D i l i n S Y 1IKHKI.110S n i i L I I S T A D U . 
l i l i L.V l ' H D V I . V C I A I IC l . tU .V . 
Pliego de candicimies para la su-
hanla ni arrinido de las fiura.t 
rjnv xi'l'e.rpresun en la adjunta 
ceiiificacion. 
1 E l remale se colclirará á las 
ISilelamañaiiiKlel ella 22 de Julio 
nrúxinio en Cuadros, l'railonoy, 
San .1 uslo ilo la Vega, Quinlana del 
Caslilln, Uahanal del Camino, Sania 
Marina del llev. Andanzas, Murias, 
Laucara y Cáslrolierni. quedando 
jiendinnle'dc la aproliaiMon del Se-
íior (ioliornador de la provincia. 
2." No se ailmilirá.poslura me-
nor de laanliiiail que se señala se-
gún las reglas cslablecidas por Ins-
Iruecion. 
II." Además del precio del re-
male se pn.nará á prorala en los pla-
Z'is eslipuiados y en melálico el va-
lor que á inicio de perilos tengan las 
labores liedlas y frulos pendientes 
en las fincas. 
i¡." Kl reinalanle de una ó mas 
lincas las recibirá con es|)vesii)ii ile 
«asas, chozas, lapias, norias y de-
más que «inlcníian y del eslado en 
qiie se encuenlrcn, con obliiíacion 
de snlisfacer los daños, peí juicios ó 
deleriovos que á juicio de peritos se 
nolaren al l'enecer el conlralo. Kl 
arrendatario no podrá rolurar las 
fincas deslinndas á paslo, y para las 
de labor se obligará á disfrutarlas á 
eslilo del país. 
!>.* Kl arrcmlalario pasara por 
anualidades el dia 11 ile ¡Novicmliro 
de cada un año, el importe del ar-
riendo al uso y coslumbre eslableci-
da en el pais, y prcsenlará en el 
aclo del remale un li nlor alionado, 
á salislaocion del Alcalde y Adnii-
nislrailor, (pie lirmará la cscrilura 
de arriendo liiei>o que este sea apro-
bado por la Superioridad. 
(t." Kl arriemloserá i\ lodo apro-
vccliamienlo por liempo ile cualro 
años A contar desde I I de Noviem-
bre de este año á iiitial dia del de 
I S l i i . 
T." Si las (nicas después de ar-
rendadas se vendiesen, estará obli-
gado el comprador á respelar el ar-
riendo liasla la conclusión del año en 
(pie se'verifiipie la venta. 
S.° No se admitirá postura á 
ninguno que sea deudor á los Ion-
dos públicos. 
9." fio será pcrimliilo á los ar-
remblarios pedir perdón i rdiaja, 
ni solicitar pastar ra otros p|i>:os ni 
dislinla especie que lo csL'nnlado. 
Kl eaniraiii lia de ser á suele y ven-
tur.i sin opción á ser ¡m/emniznilos 
por extinción de lañáosla, pedriscos 
ni otro mtidcnle imprevisto. 
10.11 Kn el caso ile que los ar-
rendatarios no cimiplau . la oMi-
¡íacion de pago en los lérniinoscon-
iralados, qui'.íarán sá je los con su 
fiador u M i i c o i i i u n a d n n i e n l e á la ac-
ción que contra ellos inlenle la Ad-
uiiiiistracion yá salisfacer los gastos, 
y perjuicios á que dieren lugar. 4>i 
¡legare el caso de ejecución para lá 
cobranza del .irriniido se enleuderá 
rescindido el conlralo en el mismo 
l i e d l o y se procederá á nuevo ar-
riendo en quielira. 
1 1 L o s arrendalarios no sufri-
rán oíros desembolsos que el pago 
de los dereclms del Kscribano Y pre-
gonero, si le liuliiere, el del papel 
(pie se invierta en el espediente y 
escriluia y las dietas de los perilos 
en el caso de jusliprecio con arreglo 
á la tarifa aprobad-i por Ucal Ins-
Iruccion de 1 (i de Junio de ISi i : ! , 
rpie para estos casos son (i rs. -il 
Kscriliann por la subasta 11 al pre-
gonero y 10 al primero po r la es-
lensiou "de la escriiura incluso el 
original. 
12. " Quedarán también sujetos 
los arrendalarios ¡i las demás condi-
ciones que paiiiciiliirineale. se liallan 
eslableddas por las leyes y adopta-
das por la coslumlire en esta provin-
cia, siempre que no se opongan á 
las conlenidas en este pliego. 
13. " Será lambien obligación 
de los arrendatarios pagar todas las 
conlribiiciones que se impongan,á 
las lincas arrendadas, quedando los 
mismos responsables á los gastos á 
que diesen lugar si no las satisfacie-
sen oporlunameiilc. 
I ' i K l remate se liará en pujas 
á la llana admiliendo cuantas pro-
posiciones se llagan sobre el tipo 
á que se refiere la certificación 
que acompaña, 'quedando en fa-
vor de. aquel que sea mayor la (pie 
hiciere, presentando previamente 
fiador á satisfacción de la Aulori-
dad ante quien se celebre la subasta, 
y haciendo en las de mayor cuaulia 
el depósito del 1(1 por 1(10 del im-
porte del remale en la Cajadedt'pó-
silos ó en el Admimstrndur del ramo 
del parliilo donde se verifique; cuya 
cantidad será devuella tan luego co-
mo esté aprobado el mismo y otor-
gada la escriiura de arriendo con las 
fornulidadi's prevenidas. 
l.'i." También será decuenla de 
los arrcnilnlarios el pagar la parle 
alienóla que pueda correspunderlo 
por razón de riego ú oíros servicios 
de las fincas, y el cosle de ia repa-
ración de las cercas si las liubiere. 
I i i ." Si hubiese mas lincas de 
la misma procedencia en el pueblo 
donde radican las que son ohjelo de 
este arriendo y la Adminislracioii no 
luviese conocimieiitu de ellas, puede 
el aiTendalario entrar en su disfrute 
por igual liempo, no exigiéndosele 
mas retribución que el denunriarliis 
ioinedialamenle, dando relación de 
su cabida, siloaciou y linderos, pero 
si á los 1 íi (lias de entrar en su .dis-
frute no lo pusiese en conociniienlo 
de esla Admmkracimi, pagará la 
renla que por aquellas puedaedrres-
pondérle. 
L A S [ ' ' INCAS Q U B S E S U B A S T A N 
S O » L A S S l l iU I l i . v r i iS . 
P A R T I D O D I Í L E O N . 
AYCNTAJIIIÍSTO IIIÍ Cimillos. 
laOritiu de la Colegiala de S a n Isidro 
de Lcun. 
li l i proiln ni noto, cuhiiln de tinn O e -
gii, Ii i-flcimiicj, ImJu O. culi t¡ i!"a ile 
Valiiniiii Gurif,!, M. cun otra il« Ciinid-
no üiiicit! j L1. cun iinu!» üe JUUII 
Lliiieiiü. 
' U n o girinlj ni vnlU, dü ítccleimnes, 
O. cun (irinlii de Miguul Alvure/., M. 
J t*. IIIKI du MiiltuK (JOII/.'IIUI; lus llev» 
cu ai'ritíndü, llurtuluinü Giirclii vectiiu de 
CiiiidiiiH i^ '. OOrn,: que birve de tipü 
paia lu flUliiislQ. 
S-'ütii'ica de la Colegiala de S a n h i d r a 
de León. 
IJu pimío cei'niilu de 9 celenminK 
Ici'üiiiiu ilu Ciiiiilrii.4, limlii O. KK'II1!, de 
cuiiccjo M. cun pradu de Uiuuisiutiiitiur-
let y N l l i l c i u d u hercilerus de Juan 
l.lnmns. . 
Olro ¡d. y iiii.'i t ierra ¡í ciiiilnrriiiii!« 
tei iiiiitii dt; Cuadiu^, liiici! el prado '.I 
celi'Minus y l¡i litn rn 8 id. lindti O. y N. 
ligiJn, J l . l ierni de Jiihnii LI;iiiias;liM lle-
MI ciiicolu Ju«ni líudi igucr. veciiindi! Cun. 
il'os en 11 i s . .'jli o.éuls. \ uu.i fmu'ga de 
ceiiti.-iiu niuiiil: sirvisiidu de ti|iup¡ii'ii la 
Mlbnsta la Ciilitiilnd de 3ü i», ü'l céiitiuiua. 
Fali'.ica de la Colegidla de San ¡sidra 
de León. 
Un. prndn dciiimttiutdo [irudera tér-
iiiino de Ciiiidrns, lince en seintirndiirn 
2 füiii'j^iifi, 3 celiMiiinc.*, liiulii O . pra.du 
de Maiiii'cl ( juicln, Al. Kgidu, N. utrn 
de Ci|iniii!t) Gnrcía y V. Iieredad del 
Sr . ALuipiúii de Villndnngut: la lleva en 
ornenilo Pedru Gnlcfa T i rso , vecine di: 
Cuadras en SU rs. nnuales y una runu^ü 
4 celemines de centeno en años |)oi'ei>: 
s in icndndc tipu pnrn lasubustu lu can -
tidad de ÍIU rs. ununles. 
; ) / . C.' de ta Colegiala de S a n Is idro 
de Lcon. 
Vtui licrednd compuesln de 2 tierras, 
que lineen 10 celemines, 3 praderas de 
•2 l'.ineij.is, 0 cel'.-inines y un [irado en 
lérmiiio de Ctindrns, sefialadus en el 
iioeuliif iu genei al con los números 1,78*2 
ni 1 ,"87; las Hevn en arriendo Manuel 
Gaicía T i iso cu "¡i) rs. que yirven, de 
Upo para la sulinsla. 
jHííra de Otiicdo. 
Unii heredad cumptiesta de G tierras, 
'Ule linceo en semlirnihiin 191¡inegiis, y 
"2 pindiis que liiicen o carros de yerlia 
^eilaladas en el inveutni'iu ¡jeiiei'nl cnu 
lus ntiinerus l . i iS I al i i . i iSS; las lleva 
en ¡iiiicuiln .lavier Gul ierrez y compn-
ñeru^ eu 120 i s . anuales que sirven de 
üpo pura ni sulia&lu. 
l'.VlinUO D E A S T O K G A . 
AYU.VI'AMIli.VI'O IU! l'lt.WIOKHEY. 
Caiie.lanes de Coro de Astorga. 
Uiui lietedad cuuipnesln de 10 ticr 
ras, i|ue hacen en semliradura 10 fane-
¡¡iis 3 celi lliines, 2 prailas de 10 c e l e -
mines, y 2 huertas de iiiia taitetú 3 c e -
lemines, en lériuiiiu de buuillo», B e -
quejn, Conibarros, Brimeda y Pradorrey, 
siTi.iladns en el iiiveutnrín general cun 
los miníelos 20,031 al 2 0 . Í M 1 ; las l l e -
va en arriendo rrancisco (ailvo en ti 
('megas de centeno: siivienilo de lipo 
pata la subasta la caulidud de 441 rs . 
00 céiitiiuos. 
/t 'Cíor/adc Pradorrey. 
Una Iieredad cumpni'Sl.i de 2 p r í -
'dns, que liiiceu en semtirailura lili» l a -
nega, una huerta de 2 fani'f.'ns, y lum 
tieria de 2 l'nuegns . i c l e i i i i i n ' S , en l é r -
lllino de Piodurrcy, señaludas en id i n -
veuturiii general con los núineros 14 ,010 
al 14,91Ú; las (leva en arriendo Juan 
Caho y cuinpníiet-ng en 2S0 rs . que 
sirven de tipo para la siibnsla. 
Ilcctoría de Prador rcy . 
Una heredad cninpuesta de 20 ( ierras, 
que hacen en sembradura 2(1 funegas 
7 eeleiiiiues, y 5 pnnliis que hacen ti 
ruiiegas 0 celemines, en léilllinu de P r a -
ihirrey, señiiliidas en el inventarin gene-
rnl con los núiiierns 14.S91 al 14 ,815 ; 
las lleva en Hiriendo Tomás i'erez. y 
cnmpniieros en 18 fanegas 3 celemines 
eeuteno: sirviendude lipn pnra lu subas-
ta lu cantidad de 489 rs. 70 ctíelitnus. 
. Cabildo de Aslorga. 
Una heredad compuesta de 3 tierras, 
que liacilu en sciiibradiiiii 2 ranegas S 
celemines, y un prado de 3 celemines, 
Idrininó de l'itidorrey y llunillos, seña-
ludas en el inveutariit gencrnl con los 
niiiiiems 28 ,070 al 28,tl82; las lleva en 
¡irriendo J..a<|iiiu Curro en 4 r¡iiiegus de 
eeuteiin iiiiunles: s in iendo de tipo para 
lu siihu-ta la caulidad de 110 rs, 40 
< ÓlllilllUS. 
Avu.vrAMiBxro III¡ SAS JUSTO 
DI! LV VF.UV. 
Cabildo de Aslorga. 
Una heredad cmnpueslade 2 tierras, 
que lineen en jcmbrnduru 3 fanegas, c u 
lérmino de Celuda, señalada en id i n -
venlarift eeneral cun los Mimerns 30 .823 
al 30 .824 ; las lleva en ai l iendu . Uii lro 
García en 4 fuiiegnsdc cenleuu ¡iniiules: 
sirviendo de l ipupa ia la *ttliuhtu lucui l -
lidad de 110 rs. 40 céniimos. 
AYUSTAMIRSTH «i ! QUINTANA DEL 
CASTILLO. 
Fábrica de C a u r o y la Veijncllina. 
Una heredad conipueslii de í i í l i e r -
ras, que lineen en sRinbradiira 23 fane-
gas 10 eeleiniiii's, y 28 prndn* que liaren 
4 fanegus, 10 eelemines un cuai t i l lu , 
l i rminn de Veg iH l inn , C.«strn y A b n -
no, señalndus en e l i inen lar io eeneral 
cnu lus númerus 21,174 al 2l,i>oo; la9 
lleva en renla 1). Sanlingn Oelgadu en 
220 rs. que sirven de lipo paru lu 
subasta. 
AYONYAJIIENTO IIK UAHAKAI. DEL 
CAMINO. 
Cabildo de Astorga. 
Una heredad cumptiesln de 7 t ierras, 
que lineen en sembiadura i> fanegas, un 
celemin 2 ei iai l i l lus, 9 prados de 2 fu-
negus 9 ccleltliuc», .una huerta pradera 
de una fanega 3 celemines, y una h u e r -
ta de un celemin 2 cuarllllus, y una 
prnilera de 3 celeiuiui'S, todas en tér -
mino de Argañoso y Vif . ircns, señaladns 
en el iuventnrio generni cdiidos n ú m e -
rus 21 , ( ¡22 al 21,()41; las llevii cu 
arriendo Yulcrio l>ciillero y cnmpnfie-
lus cu 9 f-iuegus de cculeuo: sirvleudn 
de lipu para lu súbanla lu caulidud de 
248 rs. 40'c0'i|¡iiio». 
AYUNTAMIENTO nn-SANTA. MAUINV 
IHÍL lti:v. 
Cofradía de ñnhnns de S a m a Mar ina 
del ¡icij. 
PriiiH'f (¡u'uiDll. 
Un» lifírclail riMiipuc-tn tli* i IÍÍMT.'I". 
que lucen i'ii «'miirtnliiía 4 Titn-y.-is í) 
ciilemincs, Uic inino d i Siinln .M:irin¡i Í|I*I 
I tey, si-riíilniliis «II til invi'iitiirio ünne-
T»1 fon liw m'rmívn* •¿"I.'.ViO, '¿l . ' .Wi, 
Í Í T . I M Í y ÍÍT.n.'iU: ^ Í i \ Í ID dtt Upo pu-
ra la >ub¡i!-í;i la ciniliiJinl du 11^ rs . 
Seiflttulo fjitiñon. 
Una hf imhtl enmpufist;» il« .i. l ierrns. 
qtití liiiiTir tí'ii si:tr.lir»il)ini ¡1 r¡itiV(;¡i'* 3 
rdeniinos, en lúniiii i ') ili! Smtu Marinn 
(!i!l Iti'y, st-ñiiliiitii-i «n t-l hiventnrin !!••-
tieiiil con lo-* m'imtdns 27 ,311 . íi7.;i'f¡i. 
Ü7, :U8 y d7,^a!) : sirviemln <lti tipn pu-
ra tu íiitusta Ya CJiitiilatl ilu iül ) m. 
C l t f í i ' h ( f l t / í íOl t . 
Tercer quiñón. 
*~ Unn licrednd cnmpuestn de Ctierrn5: 
que h:iei;ii en SfUiliriidiiru ü l a n e p s 8 
i;utemiiius vn túriniun di; St;i. Mariitii 
del Key , SL'fi:)l¡nlas «MI el ¡nventnrin j(e-
IIITÍII con los números *27,3iG, 27,Ü-'ií), 
2 7 ( 3 o l , 27,3ÚÜ,27,3OÜ y 27,358: í i r -
vienitu de tipo pura U\ sulinstii 401) rs . 
Un» ]i<:rrd»íl cntnpueslfi de 4 Hor-
r»; , une liiif.tn en si-iiiljuidm» :í laiti'^w 
í) «'cdiMiiine^, y dos pradu-! di) 8 CI-ILMIIÍ -
ntí-f, »'n térniino de Si». Miirí im litílliey, 
señiihid» (MI el ¡i iM'hUrio 'jt>tM!r¡i! ron 
t>w iniim'n.s 27 .313. 27317. 27.3;)2 
í!7,3ii;ja a7,3í>i y 27,3:17: sW\i.-iul» di-
tip'i p.-im (y suliiifl» la Ciinlid.iil de .118 
NOTA I.US íuirns que roinpniien es-
Ins 4 i|ii¡riiiiies si' IMIIÍHI dt'S!^ri;id;i< mus 
P'ir IIH'IIIII' en t-is e^iieJienles ijue e<u\n 
di) m.'inÜit'stü en la Secretar í¡) del Ayun-
tUlIlii'litii. 
l ' A U T H O DK L A B A J E Z A . 
AYUNTAMIENTO DI: AI:I>\HZAS. 
FÁbrkade L a Aní i i jna . 
Unn lien'djid rompiiesta de l í ) lifir-
r¡i«ijui! iiiieen I>II seiiibr.-idiiru 31) l'iineiíiis 
(i celeniii if?, lórniino de Anduiiz.H, Lit 
Anlijíiin y Gnijid; las lleva en nmeniin 
Sniiihi^'o ü'iri'if y Tomás González en 
300 is . amialcá que silben de Llpo paru 
luMibuala. 
l ' A l t T I D O D E M U R Í A S . 
AYUNTAMIENTO DIÍ MÜIUAS. 
Capilla de S . Miguel. 
Una heredad coin¡mcst;i de 4 pro-
do*, qun Irireii 13 fanep-ií fi re leni ¡ l ie \ 
y 0 tiurnis de 10 fimegn* i) celemines, en 
Uíiniino de líudicul, señaladas en el ¡n -
veitlnrio ^DIIDI ÍII r.mi IIH números 2i i ,178 
ni 2 Í ) . \ S 3 ; l.is lleva en renta,luán Ham-
po un I-'JO rs. anuales, qitu sirven de 
Lipu para la subasta. 
AYUNTAMIENTO I>E LÁNGARA. 
Cofradía de S . .]\o¡¡nc, Santiago y Ye-
roentz 
Una heredad eompuest» de 21 pra-
do*, que hacen 32 funeiías 3 culcinines. 
y 3 t ienas que lui'.eti un» l'ariega, un 
celemin y 2 cuartillos, inda* en lérmí-
uo ile Abelga, señaladas en el inventurio 
fji'ih'nil con los números 21 ,377 a! 
2 Í , Í U 0 ; las lleva en renta linritanlo 
fj./rcia Oidoñez en 52 rs. nuuale.e, quu 
sirven de lipu pura la subasta. 
P A K T I D O D E S A H A G U X . 
AYUNTAMIENTO DI:CASTUOTIRKUA 
Fáhriou de Caslmt ierra , 
Pr imer f/if iñon. 
Una heredad cnmpncstn de 35 t ier-
ras que hacen en seinbiadura 121 f»-
iieym y 4 coleminiis, o l m huertn de 2 
celeminea y 4 prados de unn ranega ü 
eeleiiiines y 2 cunrli l los, en término de 
Ci istmlhirn i : sirvienrlo de tipo para la 
subaita la c'unlidud de 500 rs. 
Sef/umlo i f u i i i m . 
Uíin heredad compuesta do 23 tier-
ra!!, que hacen en sembradura 55 f'aue-
S»a 10 celemines. 3 prados y que hacen 
7 cch-minus 3 cuartil los, en i&'mino de 
Castrolierra: sirviendo de tipo pura lu 
subasta la cantidad de 32¡) rp. 
T e n e r rju'hinii. 
Vwa hr'icdad (.'ompiH'sla de <> l ier -
rns, qtie h :een 25 lanceas (i celi'iniiu's, 
y 2 pntdos de 2 celi mines 2 ciiariiünw, 
término de Ha>trolieira: sirviendo de, 
tipo para la tíuboalu I» cantidad de iüO 
reales. 
Cuarto quiñón, 
Unn heredad compuesl» de 6 t ier-
r a s , que hacen en seuibraduru 14 fane-
»as 4 celeminea, y un prado de 3 c e l e -
minett, término de Casirotierrn: itirvieu-
do de tipo par» la subasta la cantidad do 
71) rs . 
NOTA. Las íinras que componen 
estos 4 quiñones están déslindadosen c a -
da uno de los espedientes de nrricutlo 
cu la Secretaria dei Ayuntamiento. 
León 14 de .luido de 18130,=YÍCÜU-
U Josa de Lüiuudriz. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE ItfENES NACIONALES. 
H F X A C I O N dñ l o s f o r o s y censos c u y a r a c l m c i o n l i a s i d o a p r o b a d a p o r l a J u n t a p r o v i n c i a l de T i e n t a s e n s e s i ó n d e 4-
d e l c o r r i e t i l e , c o n a r r e g l o á l a ' l e y d e t i j d e l a b r e r o d e iSóG, y . t i p o s de l a d e n d e M a r z o d e I S Í H J . 
.ii-i 
c«[n:iUuiito. NOMÜHE UF.L CENSUALISTA. Corpirocími i'i «¡IIÍIÍII 
Coiitiilail qiift se pafja miualuicnto 



















































Mmiunl Nistnlycomphiieros.. Cnrneros 
l'tt'Ini IIiitM;;.') Vj|!¡iii!.'!iii!i>s. .' , 
Tuinas Gonzale/. y compafiuros ViMiivcnle y .Vnlimio. 
Aiilnni'i Lopcr. f^'n 
J-isó ílnriííii y eniniiaucros. . S in . Cnloinba du Simioza. 
I)IIHIÍII|;II \ a l u l . . . • . S . Feliz ilu O'blgi ) . . . 
S i l vo l iu I'ernaniluz y Cü:n [ ) . I.(¡¡>t 
Mal'iaiM) Alunsu. . . . . VaMoran 
¿unn MotUiii» 10 
Hoüp. (JL1 .') llagas dt! AsTorga C f. Gc . l r igo , G f. G c. centeno. 
M. ilüS. .lostíili; [iünuvcntu. 
Iluspiciu <liV Leun. . . . 
I-I 
Ilnsp. di; o Hayas ile Asturjju 
M. di: [,a llañeza. . 
IIi>Hpu*ii) tlu [,i:(IU. . 
HnspUul de Vulderlt^. . . 
Iil 
M. y l)..l,nl>li> I¡oilr¡snez. . Iil Id. 
ManiM'l lílíiiicn y coillpañern-í. BiMiavidoS. 
'rtiina-idiut/.ale/. y i-onipañoruij. 10 
(¿«.liOiau Alonso LVaneo. . . Saolia^o Millas. . 
^lali.'K Alonso y unnipañoro!) Sopeña y Caruerus 
íii;ltísiiiii) K i r ra y enmpaaeros. Villarianea. . . 
.loie García 
.J^BniidÍAh'arez. . • • 
W í m i á ' i Flnrt!/. líaynii. 
'.lartio l•'e^(lalll^l,/ y ^o!^p., 
l.neiüf Sanlaniat'la y coinp.» 
^Fanstino l',eli\ Garela. 
A^nslina Santos. . 
Fcinamlu A i u n s o . . 
132 91 Pedro Gunzalcz 
Tornero 
V e S " Inlanzonea. . 
, Vi l iurroi l r i^o. . . 
, l'ni'nte ilei Castro. 
Culi i . las y Cabreros 
, L a Kafieza. . . 
10 
. Montijns. . 
. Muta de Ctirucño. 
. 13 José Uarno. . l í o b k s . . 
23 
1 
M. 5 lla-jas Aslorga 
. Itl. ile líenaviiles. 
. M. <le S . Juan ile 
. Itl. o Oayas ile i<l. . 
. M. lie Yil lal ' ianca. . . 





Cofrailia de la Piedad 
. . La líuñ^za. . . . 
. . Iil 
. l íospirio dn L o n n . . 
INSTKUCXION l'ÍUl.iCA. 
. . Caledra de Lalinidad de Loia. 
KNCOJÜl'NDAS. 
. . Eneomk'iida de Urb igo . . 
R o s ú m e n . 
De Ifenclicenria 2(> 9 0 1 , S i 
De Instrnccion | iúblici . . . 123 
De Eneoiniemlui 3 . 3 0 0 
Astorga. (j cnlenntifíi cnnleno. . . . 
. . . 0 I'l> o. trigo, 0 L G c.cenleno. 
. . . 2 eelem. 3 cnartillo.s centeno. 
. 2 ci-Unnines trigo. . . . 
. . . .1 ceteimiu'* trigo. . . . 
. . . 2 cidenliiies trigo. . . 
. . . I t'iiie^a 0 celemines trigo. . 
. . . 1 funi'ga trigo 
Je 
. 1. fanega 1 celemines centeno. 
. 2 ranegiiK S ei'lemines t r igo. . 































1 2 , 1 8 
0,21 








200 , ar. 
i i2 , : ;o 





1 3 0 , 0 0 
7 3 0 . 0 0 
1 .023 .03 
1 8 7 . 3 0 
100,7:) 
8 .713 ,20 
7 0 . 3 7 
3 7 8 , 0 0 
i a i ; .o» 
7 8 , 0 0 
7 0 2 . 7 3 
4 0 8 , 3 0 
4 1 7 , 1 2 
1 .330.02 
292 ,03 
, 123 ,00 
3 .300 ,00 
3 0 . 3 1 0 , 8 2 
Y se anuncia para riiniiclrriicnto de los inlcrcsailos esperando que los Sres. Alcrli les conslitucionales pror.urarrlri hacérselo saber por medio de sus depen-
rlierites y pcilaoi'o» para eiitarles los perjuicios q u j se les l u de irrogar si no solventan los capitules en el plazo que lu Ins l iuccion les concede pura ello, ¿con 
0 de Junio de 180O. = Uicardo Moro V a i o n u , 
= 3 = 
ADMtNIS-mCIOX l'r.l\C!!>.VI. PK 
P R O l ' l R I ) A I H - > Y l í t i l l K í l H O S ItKI . Ü S T A Ü Í l 
1)E - L A I ' I IOVINI ' . IA 1)1¡ L E O N . 
R E C T I F I C A C I O N . 
K n el Roletin oficial ríe la p ro -
vincia i i ú m ñ r O ' G S , corresp.on-
•liente al miércoles G <iel aeiual, 
se anunciaron en arrieii í lo como 
procedentes de la' Fábrica<le San 
Hornan, dehiendo ser del Cal i i l -
<lo de Astorga, una heredad 
compuesta de 3 á 0 tierras, de ca -
billa de 11S fanegas en sembra-
d u r a , término de Astorga, San 
R o m á n y San Justo , señaladas 
en el inventario con los n ú m e -
ros 10 ,775 al 11,094. L a s l le-
va en arriendo' José Codero y 
compañeros en /¡O fanegas de 
trigo, 40 id. de centeno y /|0 
id . de cebada anuales, s i m e n -
co de tipo para la subasta la 
cantidad de 3 ,564 reales. L o 
que se hace saber al público 
para los electos consiguientes 
.León 1 5 de J u n i o de 1 8 6 0 . = 
Vicente José de Lamadr iz . 
Relación de las adiudicaciones 
espedidas por la Junta Supe-
r ior de Ventas en sesión de 
31 de Mayo próximo pasado. 
S e g u n d a s subastas de l 10 'da 
A b r i l . 
ESCRIBANO, D. I ' E U X U B LAS VAI.UNVS. 
Ilfnli-H vi.. 
N ú m . 132 del i n v e n -
tario. U n a casa fragua 
en término de C e m b r a -
11 os, de sus propios, re -
matada por D. Manuel 
Mar t ínez de Casl r i l lo en 1,000 
N ú m . 131 del i n v e n -
tario. L a casa venta 
ti! alada de S. R o q u e , 
término de Sta. Luc ía , 
de sus propios, remata -
da por \ ) . Manuel N o -
val, vecino de esta c iu-
dad en. . • . . . 5,080 
Y se anuncia en el Boletín 
oficial de Ventas de la p r o v i n -
cia, para que los Alcaldes cons-
titucionales de los distritos á que 
corresponde el domicilio de los 
compradores, puedan por m e -
dio de sus dependientes ó de 
los Alcaldes pedáneos, hacer sa-
ber á los interesados la aproba-
ción de sus adquisiciones, á fin 
de que si lo creen conveniente 
se presenten á realizar el pago 
sin aguardar á la notificación 
judicial. L c m 13 de J u n i o de 
18G0.= I l icar i lo Mora Varona. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
JU.Yr.VPROVINCI\l DE INSTRUC-
CION l'Oltni'A 1)K OVIEDO. 
Kl i l i i i 1 (i di! Julio próximo se. 
dará principio á los exánimies onli-
iiiirios pnra mausiros ún ¡nstrucciun 
primiirin dcmniital y siipnrior. 
-Los <I\IB ilesrón habililarse para 
e l ¡mlicailo Maitislcriíi prosenlaráu. 
SIIS síilliálíules en'la Senrolai'ia de la 
incncionaila Jimia C0u! tres' dii isMla 
¡¡nlicipanoii por lo inénós, y para 
su ailmisiou a.'oinpananín á Su ins-
tancia los iloeimienlos siguicnlos. 
W Vi de baulismo legalizada 
con (|uc acreililc leirer 20 u¡ios di; 
cdail ciiaiplidos. 
2 * Orüliuadon del Diniclor de 
la cs'.'uela aorm.il itonilB'httbitwe-es-
l i l i l í ido, i | ! i í ! a ia ' i ' d i t i ' Imbor ^¡mailo. 
los dos a ñus ile estiiilio proveniilus 
paramaeslroelenii'ntal y liahuroliser-
vailoliueiia coniluula •moral' v reli-
giosa. 
Ü." Olra cerlilieaiaon del Aleal-
do y Cura p á r r o i M del puehlo ó pue--. 
hlos dotiilc huliiere resiilido después 
de liaber leriühiadosnsi 'sliKlios, pe-
ro si se presenlara á csli; exámeii de 
reválida á la «miéSiision (le •pruebas 
'de ' cu r sos , l.'aslará ln cerlilicacion 
itel Direclor de la escuela normal. 
<í.° líl papel de reintegro cor-
respoii'.liiMile á la satisfacción de los 
(lereehos ilel lilulo á «pie se aspire. 
ii.0 Cualro imiesiras (le cscrilu-
ra eii lelras de ilislinlo lamaño, des-
de el lipo mayoral menor de la l:as-
lanla española. 
I.os ipie aspiren al exánien de 
macslrns de escuela superior, p r e -
senlarán los mismos ilocüineiiios (pie 
los i le e l e u i i ' i i l a l , con la diferencia 
de (¡ue lian de. acieililar un año mas 
de etlad y otro de estmlio en la es-
(aiela normal. 
Terimnailns los exámaues ilc los 
aspir.inle.s á macslrns lemlrán lugar 
los de las maestras, cuyas inlcresa-
das presentarán su solicitud dirigida 
al Sr . l'resiilente de ilirlia Corpora-
ción, aconipañanilo igualmente íé de 
baulismo Icitalizaihi, cerlilicacion de 
iiuena conduela, 01ra que acredite 
el estado (pie tenga, algunas labores 
de costura y bordad;» ¡mr confluir, 
dos mneslras de escritura de distinto 
tamaño para la clase de elenienlales 
y cualro para siipcrinres y el panel 
de reinlcgro, l o misniiiipie los maes -
tros, por igual ciuliilail. según la 
clase de lilulo ¡i que se aspire. 
Oposiamies. 
Ullimados los exámenes de que 
queda hecho merilo, se dará princi-
pio á los ejercicios deoposirion para 
proveerlas escuelas (pie á conli-
i i i i ae io i i se espresan. 
1.a l.a Escuela práclic.a de la 
Normal superior de esta capital, do-
lada con (i,lilifi rs. anuales, el im-
porte de las retribuciones y casa-ha-
bitacmn para el Regenté y su fa-
milia. 
2." La elemental completa de 
firandas de Salimc, partido judicial 
del mismo nombre, dolada con la 
cantidad de :¡,.'l()() rs. anuales y los 
mismos emolumenlosipie la anterior. 
I.os maestros que hallándose con 
las circunstancias legales, tíeseen ha-
cer oposición á las mencionadas es-
cuelas, habrán de presentar sus 50-
licitihles tres días antes de terminar 
el plazo de un mes á contar dusde la 
publicación de este anunclo en el !io-
lellu de la provincia, debiendo'aci'e-
ililar para su admisión buena con-
ducta moral y religiosa, titulo que 
poseen, correspondiente á ta plaza 
á que aspiren,-y hoja de méritos y 
serviclosipie tuvieren. Oviedo'11 (le 
Junio ¡le' l S l ) t ) . = E ] Pre-idénle, T . 
Iliiliiu Campo.=ltasil¡p'Lo|)üz, Se-
eretario. . 
Donativos en f a m r (Je. lo* inulüizados 
-en la yuerra de Afr ica. 
LISTA NÚ.H ' Ü l . 
A ' Y D S T A MI EN" 1 0 t) E SO T O ¡Y V M l O 
0. Pelrmiilii I.orciizaiift, A ' l -
minisrriiaor 'ilii 'UsUuiGaitas^ '40 
.r>*é Agiiiitii». . . •. . 4 
Fi iictiiusa Ti'ltes . •. . 4 
CKI'CIÍIIU V.ililiis. , . . 
It.iin'Miii VAHU. . . . . 
.lii'ú Vulilés 
riiiisiinn Gii ' -rra. . . . 
Anloiiiu Suuroz. . . . 
G.ibini) Ptirez. . . . 
Smiti'ig'i t.(iii''7.. . . . 
I'iiiioiirijii Su.nez. , . .' 
ri.-lici'ino Ciiirci,!. . , 
.Vlmiiiul González. . . , 
Di'iinufti) (^itbriu. . . . 
Angel G'irct.i. . . . 
M¡IIIUI.,I;I .Miitiicllo. . . . 
Aniitíl Ve^n. . . . . . 
Frniicisi-o Saliixnr. . . 
G u a r e n Lu|)i'x , . . 
3'>*é Alv¡iri;c, menor. . . 
I'e'irn it'ibanal. . . 
Jns'é Alvarez Custro. . . 
.Maiiili:! IHaz * 
Vii'iMite Gnrcfii. . . . 
Angi'l Gnii7.aliíz, menor. . 
.Iiisó CUíufiu'»»*. . , , 
.Manuel Itmlri^iiez. . ; 
V.\ poi'bln IÍIÍ Viilnynsle. . 
lil ilc I l i i h i a . . . . . . 
Síintia^ii Alian Alia*:, de i 
K l fiiiutiio ilc Villaceiii. . 
Air^el Diez, itc i.i. . . . 
'rnriiiio A ' i a s . do iil . , 
Kl pueliln di; (JiilnlailiKa. . 
Kl ile Pnrmiijiiiies. . . . 
¡lariin'» de ^ai i lnír i i ia . 
llon.iti) M<)rliii<'/., de iii. . 
Manuel Hniti i»iiet, de id. 
Sandis Uiez. de id. . . . '2 
Manuel Di. 2. de id. . . . , 1 
Itiiseudu Diez, de id. . . . 1, 
Vieend! García de i d . . 
Jnaqiiiti Gntizalez, de id. . . 1 * 
.Man'.ie! G iu ' ia , maynr, ile id. -i 
Manlli'l Garr ía , iiienur, lie id. 9i) 
M a r c l i i Diez. d,i id. . . . 4 
.luán Pflayn Alvarrz, (le id. 1 
.luán (lailenas. de id. . . . 1 
.Manuel M iKinez, de id. . . 1,21 
l.'ircnío Miianlc^, d'1. id. . . 1 
It 'lulo Ellani-ii, de id. . . ' . 1 
Meli-linr Diez, de id. . . . 1 
.Manuel Diez, de trian. . . 2,;)3 






















Toril)!*) F e r n n n d M . de ¡ i l . . 
Pedro García, de id. . . . 
Tomlls Peña, de id. , . . 
.loaipiin l.ni<!, de id. . 
Felipe Diez, de id. . . . 
Antonio Alvarez. de id. . . 
Jacinto Jreínniidi!.7.. de id. . 
Miiuuet -Vlvurez. de id. . . 
Tomasa Giircii i , de id. . . 
l.ennnriin Diez, do Id . . 
María Gntizatez, de id, 
Pedro González, de id . . . 
AüH'.liii-Alvar*»/,, de id. , , 
Xarciim Diez', de id. . . . 
Friinei''co Feruandéz, de id. . 
Se<;iiiiili) García , de Suto y 
Amío , 
yuati Mariinez, de i d . . . . 
Satitns Gómez, do id . . 
.Miiii.is ttonznlez, de id. . . 
Petlro línbla, de id. . . , 
121 pueblo i le 'Lago. . , 




















211 , i i? 
Sdtn-y Amío 9 de Abri l , de IS l iO . 
- - E l Alcalde Deponitaiio, Tomás l l o -
bla. 
üsr .v Mía. 52. 
A ' Y U S T A M 1 1 ! X T O Ü E A I . M A N Z A . 
D. '.lunii del Rio. . . 
Aiilotiio González. . 
G lb- ie l Paredes. . 
i . i icus'Franco. . ; 





Alm.inza Abril 14 de 18(i0. = líl A l -
calde, VeiUtiru Jietiio. 
ANUNCIOS PAltTICUI.AHRS. 
'Casa y E s t a d o s del Excelentísi-
m o Sr - Cimdt: de Sa ivá t ie r ra , 
Administración de León. 
Por el ad'nir i ist iador de 
S E . en esta provincia, (pie lo 
es I). tjorenxi),San.die/, de esta 
vecindad y vive plazuela de las 
T o r r e s de Omai);* número ' 4, se 
venden las fincas siguientes: 
Dos paneras en el casco de 
esta ciuda l situadas en la p la -
zuela ile las T iendas , cuyas p a -
.'rjnhs son de cal y canto, con 
portada.'» de piedra sillería, y las 
-llevanVen rtt^fa la S r a . V iuda tí 
hijos ¡ft jffmo'n .y D. T n u u s 
G a r c i a ' . ' ^ L ^ / . . 
I l ñ n W i s J H i b i e n en el cas-
co de esta citrHad' 
He d^ C a s i 
de piso^bajsíí 
c o n sii)palv» 
l a Tacuml 
L a s pi 
in leresaisi 
prese n la rán 
ni citado O. 
nditiitirá desd 
ei !d6 del c o m e r 
inanifeslará ti 
clones bajo el cu[ 
hacer la adji^dicacioh 






• n e s 
m i s m o 
cornil 
